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Evakuacija gledališke dvorane 
Povzetek: Namen diplomskega dela je raziskati potek evakuacije, ki jo izvedejo 
zaposleni v gledališču. Evakuacija steče ob kriznem dogodku, pri čemer se ogrožene 
osebe umaknejo po varni poti do nekega varnega mesta. Z evakuacijo tako poskrbimo za 
hiter, organiziran in varen umik. Na uspešnost evakuacije vpliva čas za evakuacijo, število 
oseb, vedenje oseb, ustreznost evakuacijskih poti in izhodov itd. V uvodu diplomskega 
dela so predstavljeni dejavniki, ki vplivajo na evakuacijo, zakonske zahteve ter primer 
raziskave evakuacije v gledališču z nenapovedano vajo, ki so jo izvedli na Finskem leta 
1995. V osrednjem, eksperimentalnem delu pa je opravljen razgovor z gasilskim 
poveljnikom prostovoljnega gasilskega društva, kako pri požaru v gledališču poteka 
intervencija gasilcev, na kakšne prepreke in ovire lahko gasilci naletijo ter kako bi 
izgledala uspešna intervencija ob takšnem dogodku, ki bi jo lahko predstavili kot primer 
dobre prakse. 
Ključne besede: evakuacija, gledališče, evakuacijske poti, evakuacijski izhodi 
 
 
Theatre Hall Evacuation 
Abstract: The purpose of this thesis is to explore the course of an evacuation, which is 
performed by theatre employees. An evacuation takes place in a crisis event, with the 
endangered individuals following a safe route to a safe location. An evacuation therefore 
ensures a quick, organised, and safe withdrawal.  The success of an evacuation depends 
on the evacuation time, the number of people, the behaviour of people, the suitability of 
the evacuation route and exits etc. The thesis introduction presents the factors that 
influence an evacuation, the legal requirements, and a case study of an unannounced 
evacuation drill at a Finnish theatre in 1995. An interview with a fire chief of a volunteer 
fire department is carried out in the central, experimental part of the thesis. The latter 
explores how a firefighter intervention in the case of a theatre fire is carried out, the 
potential obstacles firefighters meet, and what a successful intervention in such an event 
would look like, representing an example of a good practice. 
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Seznam uporabljenih kratic in simbolov  
ASET  Razpoložljivi čas za varen umik (available safe escape time) 
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Evakuacija pomeni urejeno gibanje oseb oz. umik iz objekta po najhitrejši varni poti do 
zbirnega (varnega) mesta. Evakuacijo uporabljamo v primeru požara ali pa katere druge 
nevarnosti, ki bi ogrozila zdravje in življenje oseb, ki so ostale v objektu [1]. Evakuacija 
predstavlja pomemben ukrep pri večini požarov, s katerim lahko poskrbimo za 
organiziran in varen umik ljudi do zbirnega mesta. 
Na uspešen potek evakuacije vpliva več dejavnikov [2][3]: 
- zakonodaja, 
- gradbene značilnosti objekta, 
- velikost in hitrost širjenja požara, 
- čas za evakuacijo, 
- število navzočih oseb, 
- čas odkritja požara, 
- vedenje ljudi, 
- usposobljenost (organiziranost) uporabnikov 
- in ustrezna evakuacijska pot. 
Z dobrimi preventivnimi ukrepi varstva pred požarom lahko ob nastanku požara 
zagotovimo varno evakuacijo in bistveno zmanjšamo čas evakuacije [2]. 
»Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12) določa, da 
ima vsak pravico do varstva pred požarom. Pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom 
je treba zato pomisliti tudi na gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter 
gibalno ovirane osebe [4].«  
Pri evakuaciji se ljudje rešujejo sami, in sicer ob pomoči osebja oziroma oseb, ki so 
odgovorne za izvajanje evakuacije. Večinoma je to evakuacija brez pomoči gasilcev. O 
reševanju govorimo takrat, ko gasilci pomagajo pri umiku iz objekta [5].  





Slika 1: Primer oznake evakuacijske poti (poti umika) [6].  
1.1.1 Potek evakuacije 
Poznamo več vrst evakuacije, ki jih ločimo glede na število evakuiranih oseb, lokacijo, 
kamor osebe evakuiramo, ter na smer izvajanja evakuacije. Popolna evakuacija pomeni 
umik vseh oseb iz objekta na varno mesto, pri delni evakuaciji pa se na varno mesto 
umakne le del oseb iz objekta [7]. 
Ko se osebe evakuirajo v drug varen prostor, ki je na enakem nivoju kot požar, gre za 
horizontalno evakuacijo. Če intenziven požar zajame celoten objekt, pri čemer se morajo 
osebe umikati tudi po vertikalni smeri, govorimo o vertikalni evakuaciji [7]. 
Po evakuaciji se v objektu navzoče osebe zberejo na posebej označenem zbirnem mestu, 
nato se preveri prisotnost oseb. Podatek o številu pogrešanih osebah je ključnega pomena 
za reševalne službe [2]. 
1.1.2 Zakonodaja 
Področje evakuacije pokrivajo različni zakoni, pravilniki in smernice. 
Četrti odstavek 17. člena (varnost pred požarom) Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 
61/17, 72/17 – popr. in 65/20) določa, da morajo imeti objekti zadostno število ustreznih 
evakuacijskih poti in izhodov, da jih ljudje lahko hitro in varno zapustijo. V objekte 
morajo biti vgrajeni sistemi za požarno javljanje in alarmiranje. Ravno ti sistemi pa 
omogočijo hitro in varno evakuacijo ter hitro posredovanje reševalnih služb [8]. 




5. člen (evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje) Pravilnika o požarni 
varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 – GZ) 
določa, da morajo biti stavbe projektirane in zgrajene z zadostnim številom evakuacijskih 
poti in izhodov na tistih lokacijah, ki omogočajo uporabnikom stavbe hitro in varno 
zapustitev stavbe. Za zagotovitev varne in hitre evakuacije morajo biti v stavbi vgrajeni 
sistemi za požarno javljanje in alarmiranje (če je to glede na namembnost stavbe nujno) 
[9]. 
35. člen (požarni red, načrt in pripravljenost sredstev) Pravilnika o požarni varnosti v 
stavbah določa, da morajo lastniki ali uporabniki objektov (razen eno- in 
dvostanovanjskih stavb) določiti požarni red, ki vsebuje organizacijo varstva pred 
požarom, ukrepe varstva pred požarom (na primer: prepoved kajenja, uporabe odprtega 
ognja, iskrečega orodja idr.), navodila za ravnanje v primeru požara in način 
usposabljanja. Požarni red je namenjen uporabnikom objekta, gasilcem in reševalcem. 
Evakuacijske poti morajo biti proste in primerno označene (v skladu s predpisi). Oprema 
ob evakuacijskih poteh ne sme ovirati evakuacijske poti. V objektih, kjer se zbira več 
ljudi, je treba izdelati požarni načrt in načrt evakuacije ob požaru. Lastniki ali uporabniki 
objektov, ki so požarno bolj ogroženi, ali objektov, v katerih se zbira več ljudi, morajo 
najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob 
požaru [9]. 
2. člen (obveznost izdelave požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije) 
Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) določa, da se 
morata požarni načrt in načrt evakuacije izdelati za objekte, v katerih obstaja najmanj 
srednja požarna ogroženost, in za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi. 
Požarni načrt je grafični prikaz okoliščin v objektu z označenimi nevarnostmi ter sistemi 
in napravami za aktivno in pasivno požarno zaščito, s katerimi zmanjšamo nevarnost 
nastanka požara. V primeru požara pa tako zagotovimo učinkovito gašenje. Namenjen je 
uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcev [10]. 
Zahteve za projektiranje evakuacijskih poti ureja Tehnična smernica TSG-1-001:2019: 
Požarna varnost v stavbah. 
1.1.3 Načrt evakuacije 
Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta, ki prikazuje položaj posameznega prostora in 
urejeno gibanje po začrtani poti na varno. Na načrtu evakuacije so zarisane najhitrejša pot 
umika (evakuacijska pot), lokacije gasilnih aparatov in ročnih javljalnikov požara ter 
lokacija zbirnega mesta [1]. 





Slika 2: Primer načrta evakuacije [11]. 
1.1.4 Požarni red 
Požarni red uvrščamo med preventivne organizacijske ukrepe varstva pred požarom. Je 
dokument, s katerim znatno izboljšamo požarno varnost. Po Pravilniku o požarnem redu 
(Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) se mora požarni red izdelati tudi za objekte, v 
katerih je hkrati lahko več kot 100 oseb – med te objekte spadajo tudi gledališča [12]. 
Požarni red določa organizacijo varstva pred požarom (naloge in odgovornosti 
uporabnikov pri preprečevanju nastanka požara), ukrepe varstva pred požarom (ukrepi, 
ki jih zahtevajo določene razmere, na primer prepoved kajenja ali prepoved uporabe 
odprtega ognja), odstranjevanje gorljivih snovi, predvideno število uporabnikov objekta, 
ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije in različnih virov vžiga, ukrepe za hitro in varno 
evakuacijo, druge preventivne ukrepe varstva pred požarom, navodila za ravnanje v 
primeru požara (naloge in postopke za ukrepanje zaposlenih in obiskovalcev v primeru 
požara) ter vrste in načine usposabljanja zaposlenih. Vsebina požarnega reda mora biti 
smiselna; treba ga je redno ažurirati, še posebej ob spremembah v objektu [10][12]. 
Požarnemu redu morajo biti obvezno priloženi izvleček požarnega reda, navodila za 
posameznike, evidenčni listi o rednem vzdrževanju, pregledih in preizkusih opreme, 




evidenčni listi o usposabljanjih zaposlenih za varstvo pred požarom ter seznanitvi s 
požarnim redom, evidenčni listi o požarih in intervencijah ter kontrolni listi [10]. 
Izvleček požarnega reda mora biti nameščen na vidnem mestu, namenjen je pa vsem 
uporabnikom objekta – osebam, ki se v objektu zadržujejo. Vsebovati mora kratka in 
jasna sporočila, grafične znake in simbole. Vsebina mora biti prilagojena glede na 
posebnosti posameznega prostora [10]. 
Navodila za posameznike so namenjena osebam, ki se v objektu zadržujejo začasno ali 
stalno. Vsebujejo organizacijo varstva pred požarom, preventivne ukrepe in postopke za 
preprečevanje nastanka požara, postopke in naloge v primeru požara ter postopke in 
naloge po požaru [12]. 
1.1.5 Požarni načrt 
Požarni načrt je grafični prikaz objekta z označenimi nevarnostmi ter vsemi sistemi za 
preventivno in aktivno požarno zaščito. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in 
reševalcem. En izvod podpisanega požarnega načrta mora lastnik ali uporabnik objekta 
izročiti lokalni gasilski enoti, ki na tem območju opravlja javno gasilsko službo [10]. 
1.1.6 Uporabniki objekta 
Posebej določene osebe v objektu so v primeru požara zadolžene za gašenje začetnih 
požarov in vodenje evakuacije iz objekta. Za požarno bolj ogrožene objekte so predpisane 
tudi letne vaje evakuacije, s katerimi se uporabniki objekta lahko pripravijo na realne 
situacije. Če objekt poznamo, se čas evakuacije občutno skrajša, s poznavanjem 
postopkov evakuacije pa skrajšamo čas odločanja [2]. 
1.2 Evakuacijske poti 
Evakuacijske poti morajo biti projektirane tako, da predstavljajo najkrajšo možno pot za 
umik oseb iz ogroženega prostora. Pri samem projektiranju evakuacijskih poti se upošteva 
število uporabnikov objekta, število in velikost etaž ter površino in namembnost stavbe 
in njeno razdelitev v požarne sektorje [13]. 
1.2.1 Dolžina evakuacijske poti 
Skupna dolžina evakuacijske poti predstavlja seštevek vseh dolžin poti iz prostorov, skozi 
prostore in po hodnikih do izhoda. Če evakuacijska pot poteka po zaščitenem stopnišču, 
se ta dolžina ne prišteva k skupni dolžini. V kolikor pa pot poteka po nezaščitenih delih 




horizontalne evakuacijske poti in po zaščitenem hodniku, se dolžina te poti prišteva k 
skupni dolžini evakuacijske poti. Dolžina evakuacijske poti v prostorih se meri v ravni 
črti, vendar ne skozi gradbene elemente [13]. 
Če evakuacijska pot vodi iz prostora do enega izhoda v hodnik, do izhoda na varno mesto 
ali v zaščiteno stopnišče, mora biti dolžina evakuacijske poti krajša od 20 m. Če 
evakuacijska pot vodi iz prostora do več izhodov na varno mesto, v zaščiteno stopnišče 
ali v hodnik (hodniki in zaščitena stopnišča so med seboj neodvisna), dolžina 
evakuacijskih poti ne sme presegati 35 m. Če imamo prostor s svetlo višino več kot 7,5 
m, se dolžina evakuacijske poti do enega izhoda lahko podaljša do 35 m, dolžina poti do 
več izhodov pa do 50 m [2][13]. 
Skupna dolžina evakuacijskih poti iz prostorov do izhoda na varno mesto oz. do 
zaščitenega stopnišča ne sme presegati 35 m. Skupna dolžina evakuacijskih poti iz 
prostorov do dveh ali več neodvisnih izhodov na varno mesto oz. do dveh ali več 
zaščitenih stopnišč ne sme presegati 50 m. Če je v stavbi sistem aktivne požarne zaščite, 
delov evakuacijskih poti, ki so daljši od 35 m, ni treba urediti kot zaščiten hodnik [13]. 
1.2.2 Širina evakuacijske poti 
Pri projektiranju objektov je pomemben element tudi širina evakuacijskih poti. Širino 
evakuacijske poti pri vratih merimo kot svetla širina vrat, v hodnikih kot svetla širina 
hodnika in na stopniščih kot širina pohodne površine stopnišča. Vzdolž evakuacijske poti 
se njena širina ne sme zmanjšati [13]. 
Najmanjša širina stopnišč in hodnikov je 1,2 m. Inštalacija ter oprema na hodnikih in 
stopniščih ne smeta zmanjšati širine na manj kot 1,2 m [13]. 
Število izhodov iz prostorov in njihovo širino se določi glede na število uporabnikov 
(Tabela 1) [13]. 
Tabela 1: Zahtevani izhodi iz prostorov [13]. 
do 50 uporabnikov En izhod s širino 0,9 m. 
do 100 uporabnikov Dva izhoda s širino po 0,9 m. 
do 200 uporabnikov Trije izhodi s širino po 0,9 m ali dva izhoda; eden s širino 
0,9 m in drugi s širino 1,2 m. 




nad 200 uporabnikov 
Vsaj dva izhoda s širino 1,2 m. 
Skupna širina vseh izhodov se izračuna ob upoštevanju 
lokacije etaže, kjer je prostor: 
a) pritličje: po 0,6 m na 100 uporabnikov  
(𝑛𝑒 = 100); 
b) etaže nad pritličjem: po 0,6 m na 60 uporabnikov 
(𝑛𝑒 = 60); 
c) etaže pod pritličjem: po 0,6 m na 60 uporabnikov 
(𝑛𝑒 = 60). 




pri čemer je: 
š − širina izhodov, 
n − dejansko število uporabnikov v prostoru, 
ne − računsko število uporabnikov v prostoru. 
 
1.2.3 Izvedba evakuacijskih poti 
Evakuacijska pot lahko poteka prek različnih strukturnih elementov. Evakuacijske poti 
so lahko izvedene kot [13]: 
- stopnice in klančine, 
- zaščitena stopnišča, 
- zaščiteni hodniki ter 
- evakuacijski balkoni in mostovži. 
1.2.4 Dodatne zahteve za stavbe s prostori za veliko uporabnikov 
Najmanj 2/3 skupne širine izhodov mora iz prostora voditi neposredno do izhoda na varno 
mesto ali v zaščiten del evakuacijske poti. 1/3 zahtevane skupne širine izhodov lahko vodi 
naprej v prostor, ki se uporablja za druge namene, npr. avla, predprostor idr. V takšnem 




prostoru mora biti zagotovljena prosta prehodna zahtevana širina evakuacijske poti, ki 
vodi do izhoda na varno mesto ali v zaščiten del evakuacijske poti [13]. 
Če je v dvorani več kot 20 sedežev, morajo biti sedeži pritrjeni nepremično na tla in 
razporejeni v skupine z največ 30 vrstami, med njimi pa prehodi s širino najmanj 1,2 m. 
Ti prehodi morajo voditi do izhodov po najkrajši možni poti. Najmanjšo razdaljo med 
vrstami prikazuje Tabela 2. Če stoli niso pritrjeni, morajo biti med seboj povezani, da ne 
ovirajo umika uporabnikov. V dvoranah z do 5000 sedišči, zaprtih športnih dvoranah, na 
stadionih, v gledališčih, kinodvoranah in podobnih dvoranah morajo sedeži izpolnjevati 
zahteve, ki jih veleva standard SIST EN 1021-1 in SIST EN 1021-2 [13]. 
Tabela 2: Največje število sedežev v vrsti [13]. 
 Največje število sedežev v vrsti 
Najmanjša razdalja med 
vrstami 
Dostop z ene strani Dostop z dveh strani 
0,35 m 8 16 
0,4 m 10 20 
0,45 m ali več 16 32 
 
1.3 Varnostna razsvetljava 
Področje varnostne in zasilne razsvetljave urejajo trije standardi: SIST EN 1838:2011, 
ISO 30061 (2007) in CIE S 020 (2007). Zasilna razsvetljava je v uporabi takrat, ko 
osnovna razsvetljava zaradi prekinitve napajanja ne deluje več. Zasilna razsvetljava ima 
lasten vir električnega napajanja, delimo pa jo na nadomestno in varnostno, varnostno pa 
naprej na razsvetljavo poti rešitve, razsvetljavo večjih prostorov (protipanična 
razsvetljava) ter razsvetljavo nevarnih delovnih mest [13][14]. 
Varnostna razsvetljava je namenjena temu, da lahko potencialno nevarno delo 
zaustavimo, da varno in hitro zapustimo prizadete prostore ter da preprečimo izbruh 
panike v prostorih, kjer se nahaja večje število ljudi [14]. 




1.3.1 Razsvetljava poti rešitve 
Razsvetljava poti rešitve omogoča varen odhod iz prostora, razpoznavo reševalnih 
znakov ter grobo orientacijo v prostoru. Znaki poti rešitve so lahko osvetljeni ali 
presvetljeni. Svetilke razsvetljave poti rešitve so nameščene vzdolž poti rešitve, v bližini 
izhodov, na križiščih hodnikov, pri spremembi smeri, na podestih, pri spremembi višine 
tal, v bližini naprav za gašenje, pomoč, javljanje in pred izhodi zunaj stavbe [14]. 
Minimalna horizontalna osvetljenost tal na sredini poti rešitve ne sme biti manjša od 1 lx 
(za pot rešitve do širine 2 m). Enakomernost osvetljenosti je določena z 𝐸𝑚𝑎𝑥: 𝐸𝑚𝑖𝑛 ≤
40 ∶ 1. Svetilke varnostne razsvetljave morajo imeti faktor reprodukcije barve vsaj 40. 
Faktor barvne reprodukcije omogoča ustrezno razpoznavanje barv varnostnih simbolov. 
Svetilke morajo začeti delovati najkasneje v 15 sekundah po izpadu električne energije; 
50 % osvetljenost morajo doseči v prvih 5 sekundah, 100 % pa v 60 sekundah. Delovati 
morajo vsaj 1 uro [14]. 
1.3.2 Razsvetljava večjih prostorov – protipanična razsvetljava 
Protipanična razsvetljava prepreči morebiten izbruh panike v prostorih, kjer se nahaja 
večje število ljudi, ter omogoči ljudem, da ob ustreznih svetlobnih razmerah najdejo poti 
rešitve [14]. 
Svetilke protipanične razsvetljave so usmerjene direktno navzdol, razsvetljava osvetli 
tudi ovire do višine 2 m nad tlemi. Minimalna horizontalna osvetljenost (povprečna) tal 
ne sme biti manjša od 0,5 lx, pri čemer se področje v širini 0,5 m ob stenah ne upošteva. 
Enakomernost osvetljenosti je določena z 𝐸𝑚𝑎𝑥: 𝐸𝑚𝑖𝑛 ≤ 40 ∶ 1. Svetilke varnostne 
razsvetljave morajo imeti faktor reprodukcije barve vsaj 40. Faktor barvne reprodukcije 
omogoča ustrezno razpoznavanje barv varnostnih simbolov. Svetilke varnostne 
razsvetljave morajo zagotoviti 50 % predpisano osvetljenost v prvih 5 sekundah po 
vklopu, in 100 % v 60 sekundah. Delovati morajo vsaj 1 uro [14]. 
Med posebno ogrožena delovna mesta sodijo tudi športne dvorane, telovadišča, odri in 
studii. Za odre in studie (v to kategorijo lahko uvrstimo tudi gledališko dvorano) je 
minimalna osvetljenost varnostne razsvetljave 3 lx. Varnostna razsvetljava mora začeti 
delovati 1 s po izpadu električne energije ter nato delovati vsaj 3 ure [14]. 




1.4 Evakuacijski časi 
Zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na učinkovitost evakuacije, je tudi čas umika, v 
katerem se uporabniki objekta umaknejo na varno [7]. Čas je v veliki meri odvisen od 
števila uporabnikov ter njihovega poznavanja stavbe in sposobnosti, ure in lastnosti 
stavbe. 
Čas umika je odvisen od časa odkrivanja požara, časa od odkrivanja do ustreznega 
alarmiranja in obveščanja ter od evakuacijskega časa, ki ga delimo na čas pred začetkom 
umika in čas, ki je potreben za pot do varnega mesta po evakuacijski poti [5]. Za hitro in 
učinkovito evakuacijo je pomembno brezhibno delovanje sistemov za alarmiranje in 
javljanje ob požaru ter ozaveščenost uporabnikov [2]. 
Tabela 3 prikazuje hitrost potovanja oseb glede na njihovo psihofizično stanje. 
Tabela 3: Hitrost potovanja skupin oseb po objektu [7]. 
Hitrost gibanja v m/s Skupina oseb 
1,6 fizično in psihično v dobrem stanju 
1 fizično mobilne osebe 
0,85 
omejeno mobilne osebe (otroci in starejše 
osebe) 
0,5 osebe, ki potrebujejo pomoč pri gibanju 
 
Pri določanju razpoložljivega in potrebnega časa sta pomembna ASET (razpoložljivi čas 
za varen umik) in RSET (potrebni čas za varen umik). ASET je odvisen od konfiguracije 
objekta, požarnega scenarija, količine dima ter temperature požara. RSET pa je odvisen 
od odkrivanja in javljanja požara ter vrste opozorila za uporabnike objekta. Čas umika 
lahko razdelimo na  del, ki predstavlja obnašanje uporabnikov pred začetkom evakuacije, 
in drugi del, ki predstavlja obnašanje uporabnikov pri evakuaciji sami [5][15]. Na splošno 
lahko čas potovanja določimo, če poznamo hitrost potovanja posameznikov in skupno 
dolžino evakuacijskih poti [16].  
Varnostni faktor lahko določimo kot razliko med ASET in RSET po enačbi [16]: 




 𝑡𝑣𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡 =  𝑡𝐴𝑆𝐸𝑇  −  𝑡𝑅𝑆𝐸𝑇. 
Za določitev RSET uporabljamo enačbo [5] 𝑡𝑅𝑆𝐸𝑇 =  ∆𝑡𝑑𝑒𝑡 +  ∆𝑡𝑎 + (∆𝑡𝑝𝑟𝑒𝑑 +  ∆𝑡𝑝𝑜𝑡), 
pri čemer predstavljajo: 
∆tdet − čas od vžiga do odkrivanja požara, 
∆ta − čas od odkrivanja požara do splošnega alarma, 
∆tpred − čas pred začetkom umika uporabnikov prostora ali stavbe, 
∆tpot − čas, potreben za pot uporabnikov prostora do varnega mesta. 
1.5 Vedenje ljudi med evakuacijo 
Na vedenje ljudi lahko vpliva več dejavnikov, nekateri lahko cel onemogočijo gibanje. 
Vsi ti dejavniki lahko evakuacijo ovirajo. Zaradi dima se poslabša vidljivost, z njim je 
povezan tudi strah – ta strah je lahko tudi vzpodbuda k čimprejšnjem umiku iz prostora. 
Zaradi dima se pojavijo težave z dihanjem, pri vdihu strupenih plinov se pojavi zmedenost 
in izguba zavesti [7]. Ob nevarni situaciji je sicer strah normalen odziv [3]. 
Z vedenjem in obnašanjem ljudi ob nezgodah se ukvarja več različnih teorij. Tako teorija 
o »množični paniki« [3] pravi, da je odziv na grožnjo pogosto zaznamovan s 
histeričnostjo in socialnim zlomom, ki ju spremlja panično vedenje množice. Marsikdaj 
se ljudje sploh ne zavedajo dejanske ogroženosti. Pod stresom se ljudje med nevarnostjo 
poskušajo vesti čim ustrezneje zahtevam, ki jih narekuje trenutna situacija [3]. 
Raziskava [3] je pokazala, da ob možnosti izbire ljudje raje ostanejo doma, kot pa da se 
evakuirajo. Bolj kot ljudje grožnjo zaznajo kot dejansko, večja je verjetnost evakuacije. 
Na samo zaznavo vpliva vsebina opozorila, izkušnje, število prejetih opozoril in izvor 
opozorila. Prvo opozorilo ljudje običajno sprejmejo z nejevero, ponavljajoča opozorila 
pa nato povečajo verjetnost evakuacije. Večja verjetnost izvedbe evakuacije je tudi v 
primeru, če ljudje zaznajo visoko osebno tveganje – če lahko npr. pride do nesreče, ki 
vpliva na nas same oziroma na naše premoženje. 
Model C-HIP (Slika 3) se osredotoča na prejemnika in njegovo predelavo prejetih 
informacij. Opisuje zaporedje stopenj in možne učinke opozorila pri predelavi 
informacije. Ko je informacija na posamezni stopnji uspešno predelana, napreduje na 
naslednjo, če pa ni, pride do t. i. »zastoja« in opozorilo ne doseže svojega namena. Primer: 
oseba ne bo spremenila svojega vedenja, če na opozorilo ni pozorna, ga ne razume ali pa 




mu ne verjame. Pri večkratni izpostavljenosti istemu opozorilu se nanj navadimo in smo 






























1.6 Evakuacija gledališča 
V finskem mestu Tamperi so v gledališču septembra 1995 pripravili nenapovedano 
evakuacijsko vajo, na kateri je sodelovalo več kot 600 oseb. Vajo so pripravili 
predstavniki gledališča v sodelovanju z lokalnimi gasilci in zavarovalnico. Za vajo je 
vedelo le nekaj ključnih posameznikov. Gledališka dvorana, zgrajena leta 1985, ima 750 
sedišč, razdeljenih na 17 sedežnih vrst. Gledališče ima na sprednjem delu dva vhoda, 
širine 3 m, ter štiri spiralna stopnišča v avditoriju, ki imajo vlogo evakuacijskih izhodov 
[17]. 
Postopek evakuacije so začeli s pritiskom na tipko za javljanje požara nekaj trenutkov 
pred zaključkom prvega akta gledališke predstave. Spustila se je požarna zavesa, požarna 
vrata so se zaprla, zunaj dvorane pa je začel zvoniti požarni alarm, ki ga v dvorani niso 
slišali. Gledalci so ploskali, saj so menili, da gre za konec prvega akta predstave. 
Zaposleni so občinstvo opozorili, da je prišlo do manjšega požara in da se morajo 
evakuirati iz dvorane. Celoten avditorij je bil evakuiran v 3 minutah in 37 sekundah. 
Zadnja oseba je v pritličje prišla 5 min in 20 sekund po pritisku na tipko za javljanje 
požara. Vse osebe so dvorano zapustile skozi običajne vhode, nekaj zaposlenih je dvorano 
zapustilo prek evakuacijskih izhodov ter prevzelo posebne naloge, ki jih izvedejo v 
primeru kriznih dogodkov, kot je evakuacija. Med opazovanjem evakuacije niso zaznali 
nobene panike, odziv publike na nenapovedano vajo je bil pozitiven [17]. 
Odzivni čas za začetek evakuacije je odvisen tudi od položaja stolov v gledališki dvorani. 
Zaposleni evakuacijski čas znatno skrajšajo s tem, da v času evakuacije obiskovalce 
aktivno usmerjajo in spodbujajo k čim hitrejšem umiku [15][18]. Navodila zaposlenih so 
ključnega pomena. Pri evakuaciji se lahko tudi zgodi, da se uporabniki evakuirajo po 
drugi evakuacijski poti od načrtovane [19]. Veliko moč pa ima tudi socialni vpliv – če se 
nekdo začne premikati proti izhodu, obstaja velika verjetnost, da mu bodo ostali 
sledili[20][21].  
V raziskavi vedenja uporabnikov ob evakuaciji gledališke dvorane med predstavo [15] so 
ugotovili, da ljudje evakuacijo v povprečju za 0,64 sekund podaljšajo sami, ko s sedišč 
pobirajo osebne stvari, oblačijo plašče ipd. V času nižjih temperatur je se čas še podaljša. 
  




2 Namen dela 
Beseda evakuacija pomeni varen umik prisotnih ljudi na varno področje. Umik običajno 
poteka po najhitrejši poti do zbirnega mesta. Hitra evakuacija v vseh primerih ni mogoča, 
prav tako lahko med evakuacijo naletimo na različne prepreke in ovire. 
V diplomskem delu želim raziskati način poteka evakuacije v gledališču, ki jo izvedejo 
zaposleni v primeru požara, še preden na kraj dogodka prispejo intervencijske službe 
(policisti, gasilci in reševalci). Področje se mi zdi še posebej pomembno, saj se navadno 
v gledališčih v času predstave zadržuje večje število ljudi, poleg tega se v primeru 
evakuacije hitro srečamo z marsikatero oviro, kot so strnjeni stoli, veliko število navzočih 
oseb, nepoznan prostor, panika ipd. Umik ljudi v takih primerih traja dlje časa, zato k 
učinkoviti evakuaciji lahko veliko pripomoremo s primernim ukrepanjem in jasnimi 
navodili. 
V nadaljevanju naloge bodo predstavljene definicije in zahteve evakuacije iz zakonodaje 
ter zahteve glede evakuacije pri projektiranju objektov. Opravljen je bil tudi intervju s 
poveljnikom lokalnega gasilske društva o gasilski intervenciji v gledališki dvorani, o 
preprekah in ovirah, s katerimi se na intervenciji srečajo gasilci ter o primeru dobre prakse 
evakuacije dvorane. 
  




3 Eksperimentalni del 
S poveljnikom Prostovoljnega gasilskega društva Tomačevo-Jarše Miranom Skerlepom 
(po gasilski izobrazbi ima čin Gasilski častnik) sem opravil razgovor o evakuaciji in 
delovanju gasilcev na takšni intervenciji. 
Pogovor je vključeval 3 tematike: 
a) Primer gasilske intervencije v gledališki dvorani. 
b) Pričakovane prepreke in ovire, s katerimi se lahko srečajo gasilci na intervenciji. 
c) Primer dobre prakse: evakuacija gledališke dvorane. 
Z razgovorom sem želel ugotoviti, katere operativno-taktične postopke uporabljajo 
gasilci na intervenciji v gledaliških dvoranah in drugih podobnih okoliščinah. Gasilci so 
namreč s svojo operativno usposobljenostjo in pripravljenostjo sposobni 24 ur na dan 
ukrepati v primeru naravnih in drugih nesreč na območju celotne Slovenije. 
Vsaka intervencija je drugačna, gasilci pa se pri svojem delu srečujejo z različnimi 
preprekami in ovirami. Ovire so lahko manjše, ki jih brez težav fizično premagajo, pri 
večjih pa je uspešen rezultat večkrat potreben drugačen pristop. 
Z vajo evakuacije preizkusimo organizacijsko in tehnično pripravljenost objekta za varno 
in hitro evakuacijo. Pomembno je, da zaznane pomanjkljivosti pri vaji evakuacije 
odpravimo. 
  




4 Rezultati in razprava 
4.1 Primer gasilske intervencije v gledališki dvorani 
Ko pride do nastanka požara in klica na 112, operater aktivira ustrezne reševalne službe, 
zaposleni pa pričnejo z evakuacijo objekta. Vsak objekt ima določeno zbirno mesto, na 
katerem se evakuirane osebe zberejo. 
Intervencija gasilcev v gledaliških dvoranah spada med zahtevnejše intervencije, še 
posebej zaradi večjega števila prisotnih oseb. Po prihodu gasilske enote na kraj potrebne 
intervencije vodja intervencije naredi ogled lokacije ter stopi v stik z odgovorno osebo iz 
gledališča. Odgovorna oseba mu preda informacijo o številu evakuiranih in pogrešanih 
oseb, okvirni lokaciji in obsegu požara ter informacijo, ali sta električna in plinska 
napeljavi izklopljeni. Vse te informacije so ključnega pomena za nadaljnje vodenje 
intervencije. 
Gasilske napadalne skupine se v objekt odpravijo v ustrezni zaščitni opremi z izolirnimi 
dihalnimi aparati. Sočasno z gašenjem tudi preiskujejo prostore, v katerih bi se lahko 
nahajali ponesrečenci, ki se niso uspeli umakniti na varno. Na varnem mestu se uredi 
triažno mesto za ponesrečence. Če na dogodku posreduje več gasilskih enot, se uredi 
sprejemno mesto za prihajajoče enote. 
Evakuiranim osebam se v primeru potrebe nudi tudi psihosocialno pomoč, saj tovrstni 
dogodki za ljudi predstavljajo zelo stresno situacijo. 
4.2 Prepreke in ovire ob intervenciji gasilcev 
Gasilci se ob svojem delu srečujejo z raznimi preprekami in ovirami. Pri intervenciji v 
gledališki dvorani lahko na ovire naletijo že med samo vožnjo do lokacije – zaparkirane 
dovozne poti, nedostopne intervencijske površine ipd. 
Če evakuirane osebe ne počakajo na zbirnem mestu in panično tekajo naokoli, 
predstavljajo za reševalne službe eno izmed večjih ovir. Ovirano je štetje oseb, saj 
odgovorna oseba vodji intervenciji ne more sporočiti točnega števila evakuiranih oziroma 
pogrešanih oseb. 
Na ovire lahko gasilci naletijo tudi med preiskovanjem gledališke dvorane, predvsem 
zaradi neustrezne gradbene izvedbe. 




4.3 Primer dobre prakse 
Kot primer dobre prakse lahko predstavimo požar, ki je izbruhnil v gledališču. Ena izmed 
zaposlenih oseb je opravila klic na 112 ter pritisnila tipko za ročno javljanje požara. 
Oglasi se požarni alarm, zaposleni začnejo z evakuacijo občinstva po začrtani 
evakuacijski poti. Dvorana ima več požarnih izhodov, vsak »odsek« sedišč zaposleni 
usmerjajo k svojem zasilnem izhodu. Evakuirani se zberejo in preštejejo na zbirnem 
mestu. Vodja evakuacije vodi evidenco pogrešanih oseb. Upravnik objekta v tem času 
izklopi električno in plinsko napajanje. Po prihodu prve gasilske enote na lokacijo stopi 
vodja intervencije v stik z vodjo evakuacije, kjer vodja evakuacije sporoči število 
pogrešanih oseb. Vodja intervencije nato naredi taktični načrt gašenja požara v objektu in 
reševanja pogrešanih oseb. 
Nekaj ključnih dejavnikov, ki pripomorejo k učinkoviti evakuaciji občinstva in 
intervenciji gasilcev: 
- korektno obveščanje Regijskega centra za obveščanje ob nastanku požara; 
- proste in prehodne evakuacijske poti; 
- ustrezno usposobljeni zaposleni, ki spodbujajo in usmerjajo občinstvo po 
evakuacijski poti do zasilnega izhoda; 
- jasna in natančna navodila občinstvu med evakuacijo; 
- vodenje evidence trenutnih uporabnikov objekta; 
- zbor evakuiranih oseb na označenem zbirnem mestu; 
- predajanje ključnih informacij vodji intervencije. 
Pomembno je, da so evakuacijske poti ves čas proste in prehodne, gasilniki niso založeni 
(z gasilnikom lahko pogasimo začetni požar in s tem preprečimo nastanek večje škode), 
evakuacijski načrti so vidni in, navsezadnje, da so zaposleni in za evakuacijo določene 
osebe ustrezno usposobljeni. Zelo pomembne so tudi vsakoletne evakuacijske vaje. Z 
vajo evakuacije preizkusimo organizacijsko in tehnično pripravljenost za varno in hitro 
evakuacijo iz objekta, praktično usposobimo zaposlene, kako ukrepati v primeru požara 
(ko le-tega ni več mogoče pogasiti z ročnimi gasilniki), ter kako hitro in varno zapustiti 
objekt. Na vajah evakuacije lahko sodeluje še lokalna gasilska enota – z vajo se gasilci 
bolj podrobno spoznajo z značilnostmi objekta, poleg tega pa lahko na podlagi lastnih 
izkušenj lastnikom objekta predlagajo predloge, s katerimi lahko evakuacijo še izboljšajo. 





Evakuacija je pomembna v prav vsakem objektu, čeprav se pogosto njene pomembnosti 
sploh ne zavedamo. Evakuacija steče ob kriznem dogodku, pri čemer se ogrožene osebe 
umaknejo po varni poti do nekega varnega mesta. Z evakuacijo tako poskrbimo za 
organiziran in varen umik. Pri evakuaciji je čas ključnega pomena, vpliva pa tudi vrsta 
drugih dejavnikov, kot so gradbene značilnosti objekta, velikost in obseg samega požara, 
število oseb v nekem objektu, vedenje ljudi, usposobljenost uporabnikov oziroma 
zaposlenih ter ustreznost izvedbe evakuacijske poti. Ko se nahajamo v nepoznanem 
objektu, v katerem smo prvič, vseh evakuacijskih poti in izhodov ne poznamo, najdemo 
pa jih narisane na evakuacijskem načrtu. Gre za načrt, ki nam prikazuje tloris prostora 
(objekta), v katerem se nahajamo, z označenim trenutnim mestom nahajanja, najhitrejše 
poti do izhoda ter lokacije gasilnih aparatov in ročnih javljalnikov požara. 
V koncept požarne zaščite štejemo pasivno požarno zaščito, aktivno požarno zaščito ter 
organizacijske ukrepe. Dokument, s katerim znatno izboljšamo požarno varnost, 
imenujemo požarni red. Požarni red določa organizacijo varstva pred požarom in je 
namenjen uporabnikom objekta. Uvrščamo ga med preventivne organizacijske ukrepe. 
Področje evakuacije pokriva tudi nekaj zakonov, pravilniki in smernice (Gradbeni zakon, 
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, Pravilnik o požarnem redu, Tehnična smernica 
itn). Gradbenotehnične zahteve objektov za evakuacije poti so podrobneje navedene v 
Tehnični smernici TSG-1, v kateri so opredeljene širine in dolžine evakuacijskih poti ter 
njihova izvedba za posamezno namenskost objekta. 
V diplomskem delu sem raziskoval evakuacijo v gledališki dvorani. Ugotovil sem, da je 
gledališče z vidika evakuacije zahteven objekt, saj gre namreč za prostor, kjer se zadržuje 
večje število ljudi. Poleg tega so v dvorani nepremični stoli za gledalce, med predstavo 
pa je tema. V primeru požara imajo ključni pomen zaposleni, ki gledalce usmerijo do 
evakuacijskih izhodov. Ljudje se med evakuacijo vedemo različno, med posamezniki 
lahko zavlada tudi panika. Pri evakuaciji je ključno, da mirno upoštevamo navodila 
zaposlenih, se varno umaknemo do zbirnega mesta in tam počakamo do zaključka 
intervencije.  
Sprva je bil moj namen raziskovanja področja evakuacije v gledališki dvorani ta, da bi 
obiskal eno izmed ljubljanskih gledališč in naredil analizo požarnega načrta in načrta 
evakuacije ter evakuacijskih izhodov in poti. Na podlagi zbranih ugotovitev bi nato 




predlagal ustrezne izboljšave, s katerimi bi lahko evakuacijo še izboljšali. Zaradi trenutne 
epidemiološke situacije pa to ni bilo mogoče, zato sem namesto analize opravil krajši 
razgovor s poveljnikom enega izmed ljubljanskih prostovoljnih društev o poteku gasilske 
intervencije v primeru požara gledališke dvorane, morebitnih preprekah in ovirah, s 
katerimi se lahko srečajo gasilci, ter o primeru dobre prakse. 
Diplomsko delo bi lahko še razširil na konkreten praktičen primer vaje evakuacije v 
gledališki dvorani v sodelovanju z lokalno gasilsko službo, vodstvom in zaposlenim v 
gledališču ter nekaj posamezniki, ki bi prevzeli vlogo gledalcev. Z vajo bi načrt 
evakuacije realizirali še v praksi ter morebitne težave in predloge za njihovo rešitev 
predstavili vodstvu gledališča. S tem bi se približali realni situaciji – navzoči ne vedo, da 
gre za načrtovano vajo –, podobno, kot so vajo izvedli leta 1995 v Tamperi na Finskem. 
Na tak način bi tako udeleženci kot zaposleni pridobili dragocene izkušnje.  
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